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NOTE BIO (82)
CC AUX MEMBRES
Bruxelles, Ie 15 janvier 1982
21 AUX BUREAUX NATIONAUX
DtJ GROUPE
ACTIONS DE PRESSE ET INTERVENTIONS (OTSCOUNS, PANNELS, ETC.)
DU PRESIDENT THORN
A partir dtaujourdrhui nous vous informerons
hebdomadairement des aetions de presse du president dans la
mesure ou cerres-ci ont deja ete definitivement arretees.
' ceci vous permettra de suivre ces actions' dans rrimmediat etde donner aux collaborateurs des revues de presse lesinformations necessaires pour qu'ir en soit fait mention dansles revues quotidiennes.
Pour ce qui concerne les actions a Ia Radio et TV, iI est
evidemment difficil" d" demander aux collaborateurs habituels de la
RP de fournir un travair supplementaire. Aussi dans la mesure ou
nous pourrons annoncer ces actions a r I avance ir devrait vous
etre possible de prendre. les dispositions pouD assurer un
feed-back vers Bruxe1les.
Les actions que nous pouvons donner sont res suivantes:
t7 JANVIER, tlh45, BRUXELLES 
- RTBF (TV).Emission:'fFace a Ia presse"rTHORN/TINDEMANS.
24 JANVIER, RTL (nnOrO), pRRts (decision de principe de
-participer). Emission consacree a rtAtremagne. 3i participationdetails a suivre.
28 JANVIER, matin LUXEMBOURG diseours d'ouverture au
corloque des professeurs dthibtoire contemporaine. Duree deI I intervention environ 20 | .
11 JANVIER, tlhr0, RTL TV LUXEMBoURGEOISE. \'
Emission: ttHei elei, kuck. eleifl
Le President donne egalement une interview a Ia TV
neerlandaise NOS pour une emission consacree au XXV Anniversaire
du Traite de Rome dont Ia date de passage sur rrantenne nrestpas encore arretee.
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